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Penelitian ini berjudul penggunaan metode demonstrasi terhadap ketuntasan belajar siswa pada materi benda dan sifatnya di kelas
IV SDN 40 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa melalui penggunaan metode
demonstrasi pada materi benda dan sifatnya di kelas IV SD Negeri 40  Banda  Aceh. 2) Untuk mengetahui aktivitas siswa dengan
menggunakan metode demontrasi pada materi benda dan sifatnya di kelas IV SD Negeri 40 Banda Aceh.  Penelitian ini
dilaksanakan di SDN 40 Banda Aceh. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian adalah tes dan lembar observasi.
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian bersifat deskriptif. Sampel penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas IV SDN 40 Banda Aceh yang berjumlah 21 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 11 perempuan pada
tahun ajaran 2012/2013. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes yang berbentuk pilihan ganda. Setelah data terkumpul,
diolah dan dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. 19 siswa tuntas dalam belajar atau 90,48%, sedangkan 2 siswa
dinyatakan tidak tuntas atau 9,52%. Tidak tuntasnya 2 siswa disebabkan karena kurang memahami materi pelajaran, sehingga
kurang baik dalam menjawab soal tes. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode demonstrasi dapat mencapai ketuntasan
belajar siswa pada materi benda sifatnya di kelas IV SDN 40 Banda Aceh.
